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SECCIÓ DE REPÒRTERS 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona 
LLISTA DE SOCIS FUNDADORS 
1. Joan Costa i Deu . . . 
2. Josep Salvà i Salvà. . . 
3. Carles Sentís i Anfruns . 
4. Josep M. 8 Lladó i Figueres. 
5. Josep Millan i Gonzalez. . 
6. Remigi Adan i Meldaña. . 
7. Josep M. a Sarraga i Plan as. 




Diario del Comercio 
La Razón 
Repòrter gràfic del 
Diario de Barcelona 
i Prensa Gràfica de 
Madrid 
8. Ramon Aliberch i Rovelló. La Veu de Catalunya 
Y. Angel Marsà i Beca .... La Vanguardia 
1 O. Modest Sa baté i Puig. . . L'Instant 
11 . Manuel Zaragoza i Fernàn-
dez . . . . . . . El Popular 
12. Pere Vinyoles i Vivet. . . El Matí 
13. Jaume Castell i ltarte. . . El Matí 
14. Angel Ferran i Coromines . La Publicitat 
15. Narcís Molins i Fàbrega. La Humanitat 
16. Josep Pomés i Damon .. La Noche 
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17. Lluís Aymamí i Baudina 
18. David Marco i Corzan 
La Rambla 
El Diluvio 
LLISTA DE SOCIS DE NUMERO 
19. Manuel Ballester i Ferrer 
20. Joan Ruíz i de Larios. 
21. Antoni Puch i Ferrer. 
22. Anselm Lòpez i Marquès 
23. Eugeni Duch i Salvat. 
24. Rafael Delclós i Saguer . 
25. Ricard Suñé i Alvarez 
26. Antoni Azpiazu i Ramos 
27. Elíseu Cots i Carbonell . 
28. Enric Palau i Claveres 
29. Josep A. Minguella i Piñol. 
30. Antoni d'Armenteras i Es-
tadella 
31. Domènec Pallerola i Munné 
32. Joan Julià i Gaya 
33. Josep Aymamí i Serra 
34. Francesc Serinyà i Zarauz. 
35. Lluís Esclusa i Pujadas . 
36. Juli Pujade i Hodríguez . 
37. Celestí Morlans i Pujol . 
38. Gustau Devant i Bori. 
39. Josep Tarin i Iglesias. . 
40. Josep M. Junyent i Quintana 
41. Xavier Clapés i lloca. 
El Correo Catalan 
La Vanguardia 
El Día Grafico 
La Noche 
El Diluvio 
Diario de Barcelona 









La Veu de Catalunya 




El Con·eo Catalan 
El Diluvio 
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LLISTA DE SOCIS PER ORDRE ALFABETIC 
6. Adan i Meldaña, Remigi 
8. Alibcrch i Rovelló, Ramon 
30. Armenteres i Estadella, Antoni d' 
17. Aymamí i Baudina, Lluís 
33. Aymamí i Serra, Josep 
26. Azpiazu i Ramos, Antoni 
19. Ballester i Ferrer, Manuel 
13. Castell i Itarte, Jaume 
41. Clapés i Roca, Xavier 
1. Costa i Deu, Joan 
27. Cots i Carbonell, Eliseu 
24. Delclós i Saguer, Rafael 
38. Devant i Bori, Gustau 
23. Duch i Salvat, Eugeni 
35. Esclusa i Pujadas, Lluís 
14. Ferran i Coromines, Angel 
32. Julià i Gaya, Joan 
40. Junyent i Quintana, Josep l\1. 4 
22. Lòpez i Marquès, Anselm 
4. Lladó i Figueres, Josep l\1." 
9. Marsà i Beca, Angel 
18. Marco i Corzan, David 
5. Millan i Gonzàlez, Josep 
29. Minguello i Piñol, Josep A. 
15. Molins i Fàbrega, Narcís 
37. Morlans i Pujol, Celestí 
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28. Palau i Claveres, Enric 
31. Pallerola i Munné, Domènec 
16. Pomés i Damon, Josep 
21. Puch i Ferrer, Antoni 
36. Pujade i Rodríguez, Juli 
20. Ruíz i de Larios, Joan 
1 O. Sabaté i Puig, Modest 
7. Sagarra i Planas, Josep M." 
2. Salvà i Salvà, Josep 
3. Sentís i Anfruns, Carles 
34. Serinyà i Zarauz, Francesc 
25. Suñé i Alvarez, Ricard 
39. Tarín i Iglesias, Josep 
12. Vinyoles i Vivet, Pere 
11. Zaragoza i Fernàndez, Manuel 
